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Объектом  разработки  является  трехмерное  игровое  приложение  для
мобильных устройств с операционной системой Android в жанре «космический
Action». 
Целью работы является создание трехмерной игры жанра «космический
Action» средствами Unity под операционную систему Android.
В  рамках  написания  дипломной  работы  было  разработано  игровое
приложение  «Космические  войны»  в  жанре  «космический  Action»  для
устройства с операционной системой Android. В игре присутствует три локации,
на одной из которых реализованы корабли-противники, атакующие игрока.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса.  Пояснительная  записка  проверена  в  системе
«Атиплагиат»  (https://www.antiplagiat.ru).  Процент  оригинальности  составляет
___%. Все  заимствованные  из  литературных  и  других  источников,
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками на источники, указанные в «Списке использованных источников».
